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Abkürzung ： Noesis ist der reelle Akt． Aber Noema ist das irreelle und ideelle Korrelat desselben． 
Meine kleine Mitteilung untersucht den Grund dieses Seinscharakter des Noemas． Einmal dachte 
Husserl diese Beziehung analog zu der zwischen den einzelnen Dingen und dem abstrakten Begriff． 
Aber er fand die Differenz der Dimensionen der Fragen． An den beiden kann die einzelne Noesis 
intendieren das allgemeine Noema． Schließlich kommt es auf den Seinscharakter des Bewußtseins 
selbst an． Die Idealität des Noemas kommt von der Allgemeinheit des Bewußtseins，welche durch die 
transzendentale Reduktion aufgefaßt wird． 
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